Revalscher Kalender auf das Jahr 1823 nach Christi Geburt by Anonymous
R e v a l s c h e r  
K a l e n d e r  
auf das Jahr nach Christi Geburt 
1825, 
welches 365 Tage hat. 
R  e v  a l ,  
gedruckt tmb zu haben bei Carl Düllo. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
i] Der Planeten: 
G Sonne, Sonntag. 
C Mond, Montag, 
cf Mars, Dienstag. 











U • s 
M £1 Li«?. 
4? r» Jungftan. 
;Q: Waage. 
M? m Scorpion» 
o Schütze. 
fcS £ Steinbock. 
Jt* xcc Wassermann 
ÄL X Fische. 
zWerMondsgeftalt. 
G Neumond. 
) Erstes Viertel. 
G Vollmond. 
<£ Letztes Viertel. 
Ab. Abend oder Nachm. 
M- Morg. oder Vorm. 
Ist zu drucken erlaubt. 
Dotpat, den i6ten September »822. 
Kollegienrach, Prof. Dr. Rambach, 
Hensor^ 
«dieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi das ? # 182z. 
Von Erschaffung der Welt das * * * 5772. 
Voll Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das ? - 1 t ? 5 , 835. 
Von Erfindung des Schießpulvers das - 480. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst das 383. 
Von Dr. Luthers Reformation das ; 306. 
Von Eroberung der Stadt Riga u. Lieflands) 
— — — Reval u. Ehstlands! uz. 
— — — Wyburg, das -  j  
Von Eroberung ganz Finnlands das ; * 14. 
Von der Geburt Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Alexander des Ersten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Neuffen, das ; - 46. 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung das 22. 
Von eröffnung der Kaiserliche» Universität 
zu Dorpat das - , - ; ? ; ; ; 21. 
* * * 
Das Jahr der Julianischen Periode t ; 6536. 
Die goldne Zahl 19. Der Sonnencirkel ? 12. 
Römer Zinszahl 11. 
.Die Epactm im alten Kal. 29. im neuen Kal. ig, 
Sonntagsbuchstaben. 
im alten Kalender G, im neuen Kalender E, 
Alter. JANUARIUS. Neuer. 
1 Neujahr 














! 8 Axel 
1) Christus lehret im Tempel. 
71. S. n.Ep. <!& Schnee 
5} Erhard /*# ) 3/ 39 M. 
9 Beatus Heitrer 
icPauLEtnf. K Himmel 
31 Ephraim S und 
z 2 Reinhold M Strenge 
13 Hillarius M Kälte. 
Luc. 2, 41. 








14 2.0. n. Ep. 





20 Fab. Scb. 
Hochzeit zu Cana. Ioh. 1. 
















Alter. J ä n n e r .  Neuer. 
3) Hauptmann zu Capernaum. 




/25 Pauli  Bek. 
26 Polikarpus 
















4) Christus stillet den Sturnk. 







> 4/ 39. M. 





7. GeburtsfestIhro Kaiserl. Hoheit, der Groß? 
fürstin Anna pawlowna, geb-1795, alt 29 Iahr^ 
13. Geburtsf. Ihro Kaiser!. Majestät EL^SA-' 
BEHH ALEXIEWNA, geb. 1779, alt 44. Jahr. 
28 Geburtssest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf 
Michail parvlowitsch, geb. 1798, alt 25 Jahr. 































6) Christus wird verklaret. Matth. 17, 1. 





















Alter. H o r n u t t g .  Neuer. 
7) Arbeiter im Weinberge. 
iZSeptuages. 











<£. 8/ 26. Ab. 
UNd 
Frost. 








8 ) Von vielerlei Acker. Luc- 8, 4» 
25 Sexages. Jk Die' Kälte 9 Harare 
- 26 Nestor jfo nimmt ivMichaus 
27 Leander S5 ab. 11 Constantia 
28 Justus jSS O 8/ Ab j i2 Gregorius. 
5- Namensf. Ihro Kaisers. Hoheit der GrM 
fürstin Anna pawlowna, uud Ritterfest d?s 
Ordens der heiligen Anna, 
4. Geburtsf. Ihro Kaiserl. Hoheit der Großß» 













































Ö 7/ 9* Ab. 
des Nachts 






27 Gr. Donn. 
28 Lharsreir-
29 Eustachius 
Alter. M a r z .  

























12) Christus treibt die Teufel aus. Luc it, 14. 
25 Oluii 
(Mar.Vcrk.) j 
26 Emanuel j>85 
27 Gustav 
28Gidion ^ 
29 Eustachius #j? 
ZvAdSNius 'ff# 















12. Fest der Thronbesteigung Seiner Kaiserlichere 
Majestät ALEXANDER PAWLOWITSCH 
Selbstherrschers alter Neuffen. 









Speisung d. 5000 Mann. I0H.6, 
M veranderlü i3tnifevic. 
M ches 14 Tiburtius 
W Wetter. 
m feuchte 



















































Alter. A p r i l .  Neuer. 
Li Wilhelm !j& C 7/ 48 9J?.| 3 * Crfind. 





















17) Offenbarung b. verfchkoss. Thüreu- Joh° 2O, 
>n...A.UAS im» <v« I T •« 29 O-uasimod. 







21. Namensf. Ihro Kaiser!. Hoheit« der GroG 
fürstin 2llexandra Feodorowna; und Geburtssi. 
Sr. K. H.des Großf. Alexander Nicolajewitfth, 
geb. 1818, alt 5 Jahr-
27. Geburtssest St. Kaiserl. Hoheit# des Cefa-
rewitsch uud Großfürsten ConftaMiN 
witsch, geb. 1779, alt 44 Jahr» 
Alter. MAJUS, Neuer. 
1 Phil. Iac-
2 Sigismund 







) 9, l i. M. 
13 Alviue 



















& G io, 45. Ab-




































Wer. M a i  Neuer. 
20) Verheißung des Trösters 






26 Eduard M 







1 Iunius ( i .@ n.Tt '-)  






















21. Namensf. Er. Kaise!. Hoheit, des Cesarn 
witsch und Großfürsten, Constantin pawlmvttsch. 

















der Jünger Jesu, 







Ioh. 15/ 26. 







23) Verheißung des heiligen Geistes. Ioh. 14/ 2 3 
xo Pfingsten 
31 pfingftm. 













22 4. S. n. Cv. 
23 Bastilms 
24 Ioh. Täuft 
25 Christian 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
LLZvsm 
Alter. B r a c h m o n a t .  Neuer. 
24) Christi Gespräch mit Nikodemus. Ioh. 3 







dt# sehr warme 














5 Ans Helm 
25) Vom reichen Mann und Lazarus. Luc. 16,19. 
241. S. n. Tr.! ik' doch mehrstem 66. S. n. Zv. 
(Ioh. Täufer)! 
25 Christian« Mtheils warme, 7Demetrms 
26 Jeremias m 0 8, 21. M- 8 Äthan 
27 7 Schläfer M 9Cynl!us 
a8 Josua M schwüle 10 7 Bruder 
29 Net. Paul- i* Witterung, n Eleonore 
30 Loa ¥ ^Heinrich 
25. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit, des Große 
fürsten Nicolai pawlowitsch, geö« i725/ 
27 Jahre. 
Atter. JULIUS. Neuer. 
$6) Großes Abendmahl. 



















Luc. 14, 16. 
iz 7>S. n. Tr. (Magaret.) 
i4Bonavent 





27) Vom verlornen Schaafund Groschen. Luc. 15,^-




T 2 Heinrich 





A G 5/ 4' M-
Ans. d. Hunds.' 
& tage. 
Ungewitter 
208. S n.Tr. 






28) Vom Splitterrichten. 
»5 4-S. n. Tr.tV Das 
z 6 August Wetter 
z 7 Alexius ja# heitert 
'i 8 Nostna j L. 0,2 7. Ab. 
Luc. 6, 36. 













( PVtri Kett.) 
2 Hannibal 
29) Pttri reicher Fiscvzug. Luc. 5, 





26 Anna ¥ 
27 Martha ^ 
28 Pantalon st 




















29 6. S. n Tr. 
30 Germanus 
zi Rebecca 
1. Geburtsf. I.Kaiser!. Hoheit, der Großfürstin 
Lllexandra Zsodorowna, geb. -798, alt 25 Jahr. 
-2. Namensf. Ihro Kaiserl. Maj., MARIA 
FEODOROWNA, wie mich I. Kaiser!. Hoheit, 
der Großfürstin N7ariapawlowna und I, Kaisers 
Hoheit, der Großf. Maria Ntcolajewna» 
Alter. AUGUSTUS. Neuer 
7petr.Rettf.iM) > z, 57-Ab. iz Hildebert 
2 Hannibal j J#- fortwährend 14 Clementine 
z Eleasar schöne 15 Mar Him. 
chDominicus RA Tage. 16 Isaak 
31) Wnnderb. E 











«G8, 21. Ab. 
SEnde.d.Hdst. 




















M und kühle 
W <L 7r 57. M-
W Luft. 
?att. 7,15. 





29 Ioh. LLnth. 
30 Benjamin 
Alter. August. Neuer. 
35) Vom ungerechten Haushalter. Luc. -6, 


































^ ) 8, 22.M. 
Luc- 19/ 41* 
715 S n Tr 
8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
ivSosthenes 
$ 1 Cobaid 
i2Syrus 
6. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit, der SroP 
fürstin Maria Nicolajewna, §eb 1819 alt 4 Jahr. 
30. Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät, 
ALEXANDER PAWLOWITSCH, Selbst-
Herrschers aller Neuffen; und Ramensf. Sr.K H. 
des Großf. Alexander Nicolazewitsch, und Ge-
burtsfest Ihro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 
Olga Nicolajewna geboren 1822, wie auch 
Ritterfesr d Ord. d. beil. Alerander Newski» 
Alter. SEPTEMBER. 
i Egidius I Xj£ 
























36) Heilung des Taubstummen. 










C 10, 54 M. 
Marc. 7, zr. 
2117. S.uTr. 







37) Vom barmherzigen Samariter. Luc» '0,23. 





29 \Yl ichael 

















38) Von den zehn Aussatzigen. Luc. 17, n. 
kühles 519-S-n.Tr» 
aber 6 Louise 
sehr 7 Amalie 
heitres 8 Thomasia 
Herbste 9 Dyouisius 
Wetter. '0 Melchior 
li Burchard 
2; i4.S.n-Tr. ZD 
2u.Iob.Empf. ZD 










39) Von der göttlichen Fürsorge. Matth. 6, 24. 
ZO 15.S-n.Tr.iM ) 3, 44. M.| 12 20.S.N.Tr. 
5. Namensfest Ihro Kaiserl. Majestät ELISW 
BETH ALEXIEWNA. 
15, Krönuttgsftst Seiner Kaiserlichen Majestät 
ALEXANDER PAWLOWITSCH, Selbstherr/ 
schers aller Reußen, und Ihro Kaiserl. Majestät 
ELISABETH ALEXIEWNA-
22. Ritter fest des Ordens des heil. Vladimir. 







































41) Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1. 
I4I7.S-n.Tr. 1 9, i2. Ab 26 22-S.n.Tr. 
"15 Hedwig 27 Capitolin 
16 Gallus & Regen. 28Sim.Iuda 
17 Leonhard 29Narcissus 
i86.ucas f£v. naßkalte 30 Absalon 
19 Lucius Luft 31 Wolfgang 
20 Felizian UNd 1 November (Mir Heil.) 
1^4  V?  ^  V  <-< -V  ^  
^ ^  iL c 3 j /% <t 
" nZi cvv-'y }i- 4 .u. J  
Alter. W e i n m o n a t .  
42) Vom vornehmsten Gebot. Matth. 22,34. 
21 i8-S n.Tr. jZDG i i ,  19,Ab.I 223.S-n.Tr. 
22 Cordula (Hb I 3 GotÄieb 
Fest des wunderthätigen Bildes der heiligen 
Mutter Gottes von Rasan. 




















z l Wolfgang 
&> stöber 
Matth. 9, 1. 
924G. n.Tr. 




11 Mart. Bis. 
i2Ionas 
14, Geburtsfest I. Kais. Majestät, MARIA 
FEODONOWNA, geb. 1759, alt 64 Jahr. 
Alter. NOVEMBER. Neuer. 















s Hochzeitmahl. Ä 
W# kaltes 
Wetter. 





)?atth. 22, 1* 

















a d. Konigischm C 
M 
M gelinderes 





-ohn. Ioh. 4,47. 







/ (j i f Jl j (J* Ti v £; #• r 
Alter. 
46) Vom 
18 22.6-11 Cr 
19 Elisabeth 
20 Amos 




i n te rm 0  na t .  Neuer. 
Schalksknechte. Matth. 18, 23 
, M? die sZoi.Advent 
Kalte 












47) Vom Zinsgroschen. 


















1 i Damaseus 
izOttilia 
8- Namensf. Sr. Kais. H. des Großf. .Michail 
Pawlowitsch; und Ritters, aller Russischen Orden. 
24. Ritterfeft des Ordens der heiligen Cacharina. 
26. Ritterfest des Ordens des heiligen Georgs, 
zo. Ritters. d. Ordens des h. Apostel Andreas. 
Alter. DECEMBER. Neuer 
i Arnold 13 Lucia 
48) Christi Einzug in Jerusalem. Matth. 2 












A 11,29 Ab. 
strenge 
Kälte 
49) Zeichen vom Ende der Welt 








tit € 2, 50. Ab. 
ti% heiteres 





















s^ fr*n ßonm A f\ O Ol H i 
Ii# 2« 
16 z. Advent iM? stürmische 
i^^anatius IM Tane. 
28 G. n Meih. (Uns. Kind-) 
2c»Noab 
Alter. Chr is tmonat .  Neuer. 
18 Christoph j# j3°$at)tEL 
igdkuatembetiRS fortwahrende iz» SylveM^. 
<0> Neujahr i™4* 
20Dagobert ^ G 9, 46. M. 1 Januar 
21 Thomas m 2 Abel, Sech 
22 Abraham Jb strenge 3 Enoch 
51) Johannis Zengniß von sich selbst. Job-1,19 
23 4.2ldvent !^>h» I 4S. n.Neuj. 
24Adam,!Lva LL Kalte 5 Simeon = 
»5 Weihnacht jS I 6Heil- zRott. 
Gedächtnißfeft der Befreiung Rußlands von 
den Feinden. im Jahre 18 is-
»6 Stephan 
»TIoh.Evang 
2 g Unsch.Binb 
29 Nocih 
53* bis 





10 Pauli Eins. 
52) Christi Darstellung im Tempel. Lue. 2,33. 
30 S.n.weih. ,f# des Iii i.S-n. Ep. 
zi Selvester M Jahres. ! 12 Reinhold. 
6. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit, des Groß/ 
fürsten Nicolai pawlowitsch. 
12. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestat, 
ALEXANDER PAWLOWITSCH, Selbstherr­
schers aller Neuffen, geboren i?77/ alt 46 Jahr, 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Den 1. Januar ©Aufg, 8,47-
—10. 
— — 8,29. 
— 20. — 
— 8, 5-





Den 1. Marz ©Aufg. 6,20. 
10-




Den 1. April ©Aufg. 4,57-
-—10. 
— 4,34-
— 20. — 4, 9. 
Den 1. Mai ©Aufg. 3,43-
— 1CX — 
— 3,24-
— 20. — 3/ 7-
Den 1. Junius ©Aufg. 2,54. 
—10. — 2,51. 
— 20. .— 
— 2,56. 
Den 1. Julius ©Aufg. 3, 9. 
— 10. 
— — 3,25. 
— 20, — 
— 3,46. 
Den 1. August ©Aufg. 4,15. 
—10. 
— 4,37-
— 20. — 








—- 6, 4. 
6,zi. 






©Unterg 9, 6. 








Den i. Septbr. ©Ausg. 5,35« ©Unterg. 6,25. 
—10. — — 5/58- 6, 2. 
20. — 6,24. — 7/36. 
Den i. Ocwber ©Aufg. 6,53. ©Unterg. 5, 7* 
10. —- — 7,17. — 4,43-
— 20. — — 7,43- 4,17. 
Den i. Novbr. ©Aufg. 8,13- ©Unterg. 3,47. 
— io. — — 8,34- 1 — 3,26. 
•— 20. — — 8/52. 3/ 8» 
Den i. Decbr. ©Aufg. 9, 6. ©Unterg. 2,54. 
— 10. — 9/ 9. 2/5 l-
20. —- 9/ 5- — 2,55-
Von den vier Jahreszeiten. 
D e r  F r ü h l i n g  n i m m t  s e i n e n  A n f a n g  d e n  9 ,  M Z x z  
Morgens um 11 Uhr 25 Minuten, trenn die Sonne in das 
Zeichen des Widders tritt, und dadurch den Tag der Nacht 
gleich macht. ^ „ . . 
D e r  S o m m e r  f a n g t  a n  d e n  1 0 .  ^ u n y  u m  8  U h r  
48 Minuten des Morgens, indem die Sonne das Zeichen 
des Krebses erreicht, welcher Tag der längste auf der nörd-
lichen Halbkugel der Erde ist. 
D e r  H e r b s t  f a n g t  a n  d e n  1 1 :  S e p t e m b e r ,  A b e n d s  
ttm 10 Uhr 46 Minuten, mit dem Eintritte der Sowie in 
das Zeichen der Wage, da denn abermals Tag und Nacht 
einander gleich werden. 
D  e r  W i n t e r  n i m m t  f e i n e n  A n f a n g  d e n  1 0 .  D e c e m -
ber Abends um 3 Uhr 51 Minuten, wenn die Sonne in 
das Zeichen des Steinbocks tritt, welcher Tag bey uns der 
kürzeste ist. 
Von den Finsternissen. 
Unter den sechs Finsternissen, die sich in diesem Jahre 
ereignen, sind zwei totale Mondfinsternisse, die eine völlig, 
die andere nur zum Theil hier sichtbar. 
Die erste ist eine totaleMondsinsterniß am 14. Zanua« 
Abends. 
In Reval nimmt sie ihren Anfang um 5 Uhr 1 Minute. 
Die totale Verfinsterung fangt an um 5 Uhr 59 Minuten, 
und endigt um 7 Uhr 37 Minuten. Das Ende der ganzen 
Finsterniß erfolgt um 8 Uhr 35 Minuten, nachdem sie 3 
Stunden 34 Minuten gedauert hat. Die Dauer der tot«? 
len Verfinsterung ist 1 Stunde 38 Minuten. 
Die zweite am 30. Januar und die dritte am 26. 
Zuny sind pc»rtiale Sonnenfinsternisse, die nur in den 
Polarländern oder doch nicht sehr viel weiter südlich sichte 
bar seyn werden. 
Die vierte ist wieder eine totale Mondsinsterniß, 
«ber hier nur zum Theil sichtbar. 
Sie ereignet sich am 11. July Morgens. Ihr Anfang 
ist in Neval um 3 Uhr 3 Minuten, ihr Ende um 7 Uhr, 
nachdem der Mond schon untergegangen ist. 
Die fünfte am 25. July und die sechste am 20, 
December sind zwei Sonnenfinsternisse, die nur auf der 
südlichen Hälfte der Erdkugel sichtbar seyn werden. 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
ALEXANDER der Erste, Kaiser und Selbst, 
Herrscher aller Reußen, regierender Herzog 
von Schleswig-Holstein, geboren 1777 den 
i2ten December. Vermahlt mit der 
Kaiserin ELISABETH ALEXJEWNA, gebor-
nen Prinzessin von Baden, geboren-779, den 
izten Januar. 
Kaiserin Mutter, MARIA FEODOROWNA, 
geborne Herzogin von Würtemberg-Stuttgard, 
geboren 1759 den i4tett Oktober. 
Conftantin pawlowitsch, Cesarewitsch und 
Großfürst, geboren 1779, den 2?sten April. 
Großfürst Nicolai pawlowitsch, geboren 1796, 
den 25sten Iunius. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Feodorowna, gebornen 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, den i.Zuli. 
Dero Kinder: 
Großfürst Alexander Nikolajewisch, gebe? 
yeni8i8, den 17. April. 
Großfürstin Maria Nicola;ewna, geboren 
1819, den 6ten August. 
Großfürst Michail pawlowitsch, gebore» 1798, 
den «8sten Januar-
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1786. 
den 4tm Februar Vermählt mit 
Sr. Durchlaucht, dem Erbgroßherzoge von Sach, 
sen-Weimar und Eisenach,' Carl Friedrich, 
geboren den 2 Februar 1783. 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 1795, 
den 7ten Januar. Vermahlt mit 
Sr. Königl- Hoheit, dem Kronprinzen der Nie-
verlande, IDilbdm Friedrich Georg S»t$d? 
wig, geboren den 6. Dezember 1792. 
Nachricht von den Posten. 
D ie  Pos t  aus  S t .  Pe te rsbu rg  
kommt an: Dienstags und Sonnabends, bringt 
Briefe mit aus Moskau, ganz Nußland, Schwe­
den, Finnland, Narva, Dorpat und Wesenberg 
Geht ab: Mittwochs und Sonnabends, Nach-
mittags um 3 Uhr, nimmt Briefe nach allen oben 
benannten Landern und Städten mit» Nach 
Schweden und Finnland aber nur einmal wöchent­
lich, Sonnabends. 
D ie  Pos t  aus  R iga  
kommt bei gutem Wege Dienstags und Freitags 
an; bringt Briefe mit aus Italien, Ungarn, 
Böhmen, Spanien, Portugal, England, i»er 
Schweiz, HMnd, Preußen, Frankreich, Pole» 
Deutschland, Dännemark, P-rnau, Arensburg 
und von der Insel Oejel. 
Geht ab: Mittwochs und Sonnabends, Vor, 
mittags tun io Uhr; nimmt Briese nach allen 
genannten Reichen, Ländern und Städten mit. 
D i e  Pos t  aus  Hapsa l  
kommt Montags an, und geht Mittwochs, Vor 
mittags um io Uhr, ab. 
B r i e f  ;  P o r t o  
Der Schweiz, franco Rheinhausen -— 616 
Portugal und Spanien, frco. Maseick 709 
Frankreich und Brabant — —- — 6921 
Holland, franco Emmerich — — 640»-
Ober-Schlesien, Mahren, Böhmen und 
Ungarn, franco Zuckmantel —- — 534 
Dem Reiche und Hessen, franco Dnderstadt 537} 
Westphalen, ganz franco — — — 522 
Holstein, Dänemark, Hannover, Harn, 
bürg, franco Hamburg —- —- 5371 
Magdeburg, Anhalt und Halberstadt, 
sranco Hamburg — •— — 54*» 
von  Reva l  nacb  
Italien, franco Trentsw 
Für 1 Loth 
Sachsen , franco Wittenberg 
Der Lausitz, fran o Baruth — -
Berlin und Brandenburg, ganz franco 
Mcklendurg, fran o Demmin — 
Nieder-Schlesien, franco Grünberg 
Pommern, ganz franco —- — 
Danzig dito — — 
Königsberg dito — — 
Memel dito — —-
Warschau dito — — 













E inHe im i  sch  es  B r i e f  -  Po r to  
nach 
Mo . . . .. • 
Cop. 
Dorpat • • • 
Cop. 
48 . 24 
Astrachan . . . 88 Dudno . . . • 74 
Archangelsk . . 70 Dünaburg . . • 32 
Aberfors . . . 36z Elifabethgrad . • 76 
-Armsburg . . . 20 Friedrichsham . • Z2 
Belostsck . . » 52 Friedrichstadt . . 28 
Brest in Litthauen. 56 Grodno . . . 
. 48 
Charkow . . . 74 Gdow . . . . 20 
Casan . . . . 76 Hapsal . . . . 12 
Cronsiadt - . . 24 Jaroölawls • 52 
Iamburg 
Kaluga . . • 
Kamenez Podolsk 
Kiew . . . 
Kursk . . • 
Kowno . . . 
Liebau . . . 
Ladoga (Neu-) 
Moskau. . -
Mitau . . . 
Minsk . . . 
Nischnenowgord 
Nowgorod . . 
Narva . - • 
O r e l  . . . .  
Ostaschkow • • 
Pe'ersburg (St.) 
Pensa . . » 
Perm . • . 
Poltawa . . 
Plescow - » • 
Cop.s 
2O.Pernau . 








Twer .  .  
Tobolsk . 
52jTornsk . 
70; Tuto . . 
32 Uff» • , 

















Verzeichmß der Post-Stationen 
nach 
Narva, St. Petersburg, Pernau und Riga. 
Von Neva l  nach Narva.  
Vo» Reval bis Irgclccht - - - 21 Werste 
— Iegelecht bis Kahal - - - 23 — 
— Kahal bis Loop ----- 22 — 
— Loop bis Pöddrus - - - 21 — 
Pöddrus bis Hohenkreuz - 23 — 
Hohenkreuz bis Warjel - - 24 — 
— Warjel bis Jewe - - - 20 
*— Jewe bis Fockenhojf - - - 11 — 
•*- Fockenhoff bis Waiwara - - 17 — 
Waiwara bis Narva - - - 20 — 
Folglich im Reval bis Narva 202 Werste 
Von Narva nach S t .  Petersburg .  
Von Rarva bis Jamburg - - a 20jWerst 
— Iamburg bis Opolje - - - 1Z —. 
— Opolje bis Tschirkowitz - - 22^ — 
— Tschirkowitz bis Koskowa - - 21 — 
— Koskowa bis Kipina-Mmsa - 19 — 
Von Kipina?Muisa bis Strelna > 23 J Werst 
— Strelna bis St. Petersburg - 17j- — 
Folglich von Narva nach St. Petersburg 139 Werste 
Vo.n Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoff - - 18 Werste 
— Friedrichshoff bis Runnafer -29 — 
— Runnafer bis Sättküll - - 24 — 
— Sättküll bis Jeddcfer - - 22 — 
— Ieddefer bis Hallick - - 17 — 
— Hallick bis Pernau - - - 26 — 
Folglich von Reval bis Pernau 135 Werste 
Von Pernau nach R iga.  
Von Pernau bis Surry ----- 17 Werste» 
— Surry bis Kurkund - - - 22 — 
— Kmkund bis Moisekükl - - 20 — 
— Moiseküll bis Rujen - - 21 —-
— Rujen bis Ranzen - ü - 22 
— Ranzen bis Wolmar - - - 23 --
•— Wolmar bis Lenzenhoff - - 18 — 
— Leujenhoff bis Roop - - - 21 —~ 
— Roop bis Engelhardshoff - - 20 ^ 
Von Engelhardshoff bis Hilchensfehr 18 Werste 
— Hilchensfehr bis Neuermühlen 15 — 
— Neuermühlen bis Riga - - 11 — 
Won Pernau bis Riga beträgt der 
Abstand auf dem neuen Wege - 229 Werste 
Verzeichniß einiger Jahrmärkte. 
Reva l ,  Gouvernements  S tadt ,  hä l t  Jahr ­
markt am soften Iunius bis zum i fielt Julius; 
am 26sten, systen und sgsten September 93ieh? 
markt. 
Ba l t i spor t ,  Stadt ,  hä l t  Jahrmark t  den 2 ten 
und zten Februar, und am 21 und s». Sep,' 
lerntet Kram,', Vieh-und Pferdemarkt. 
Wesenberg ,  Kre iss tad t ,  hä l t  Jahrmark t  dm 
27. und 28. Jannar, den 16. und i?ten Iunius 
und den 29. September. 
Weißenste in ,  Kre iss tad t ,  hä l t  Jahrmark t  den 
3 Februar und den 25. Iunius, wie auch am 
10. und 11 September Kram - und Viehmarkt. 
Hapsa l ,  Kre iss tad t ,  hä l t  Jahrmark t  den 10 .  
und 11. Januar, und den 14- und 15- Sex? 
tember. 
Lea l ,  den  l f f en  Sonn tag  i n  den  Fas ten ,  und  dm 
24sten September. 
Kege l ,  am M ichae l i s t age .  
I e g e l e ch t, acht Tage nach Michaelis. 
Rappe ! ,  den  e rs ten  F re i t ag  nach  M ichae l i s .  
Bei der Kirche zu M e r j a m a, am zten Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Keb las ,  den  29 .  Sep tember ,  daue r t  z  Tage .  
Schloß Lohde, den 17 und 18«Januar undöm 
4. und 5. Oktober. 
* ^ 
Riga ,  Gouve rnemen ts^S tad t ,  ha l t  Jah rmark t  
vom 20. Iunius bis zum 10. Julius.; 
Do rp  a t ,  S tad t ,  ha l t  Jah rmark t  vom 7 tm  
Januar an, drei Wochen. 
Pe rnau ,  S tad t ,  ha l t  Jah rmark t  vom ig ten  
Julius an, drei Wochen-
Fell in, Stadt, halt Jahrmarkt den 22sten 
September, zwei Tage. 
A rensbu rg ,  S tad t ,  hä l t  Jah rmark t  den2 tm 
July, 3 Tage, und den ^sien Aug».!, z Tage. 
A  n  h a n g .  
^5» einer Gesellschaft^ in welcher sich auch Marivaux 
«nd Fontenelle befanden, kain man auf philosophische Ge­
genstände zu sprechen, man verstieg sich in die höhern Re-
gionen der Mestaphysick und stritt sich über das Wesen 
ict Seele. 
Was nennen Sie Seele? fragte Jemand Marivaux. 
„Ich muß aufrichtig gestehen, daß ich's nicht weiß." 
Nun gut, so fragen Sie doch Fontenelle. 
„O, der hat zuviel Verstand," versetzte Marivaux; 
„um mehr davon zu wissen als ich." 
Ein französischer Soldat sah in Anklam einen preußi-
scheu mit der metallenen Denkmünze auf die Feldzüge 
von den Jahren 1813 und 1814 im Knopfloche. 
Der Erstere fragte den Letztern: was diese Medaille 
zu bedeuten habe? 
,,S:e ist, zur Erinnerung der gegen Napoleon geführte» 
Kriege, für alle diejenigen geprägt worden, welche die 
Feldzüge wider ihn mit gemacht haben, und sie sind aus 
dem Metall der eroberten Kanonen verfertigt worden," 
erhält er zur Antwort. 
Es ist ein Glück, sagte der Franzose echt gasgonisch, 
daß Napoleon nicht auf eine solche Idee gekommen ist, 
sonst hatte jeder von uns eine Kanone im Knopfloch tragen 
müssen. 
Der junge Prinz von . . . war auf der Jagd, er enm 
pfand Frost und rief: „Man gebe mir meinen Mantel!" 
Sein Gouverneur sagte zu ihm: Ew. Durchlaucht, Per-
fönen ihres hohen Ranges müssen sich nicht so ausdrücken, 
wie Leute, die weit unter Ihnen stehen. Wenn Fürsten 
von sich sprechen, bedienen sie sich immer der Mehrzahl. 
Deshalb hätten Sie sagen sollen: man gebe Uns Unser» 
Mantel. — Einige Tage darauf litt_ der Prinz- heftig 
an Zahnschmerzen. Eingedenk der Weisung seines Gou-
Verneurs rief er wimmernd aus: „Ach! Unsre Zahne. 
Wir möchten rasend werden!" 
Meine thun mir gar nicht weh, äußerte der Gouver-
neur ironisch. 
„Ich merke schon," versetzte der Prinz ärgerlich, „der 
Mantel gehört Uns, aber der Zahnschmerz nur mir allein." 
Der Graf von G . ehemals Oberster in der Garde 
Wonapartes, war einem Glaser zu Paris 70 Franken für 
Glas zu Rahmen von Kupferstichen Und Gemälden schul-
dig geworden. 
Er hatte die Rahmen mit den Glasern nach und nach 
abgeliefert erhalten, und es war nur noch einer, in wel-
ehern sich das Bildniß des Grasen befand, bei dem Glaser. 
Dieser behielt das Bildniß, da er keine Zahlung erhal-
teil konnte, als Unterpfand zurück und hing es in seinem 
Laden mit der Unterschrift auf: „Graf von G,, in Ge­
fangenschaft für 70 Franken." 
Das Bild stellte den Grafen in ferner Staatsuniform 
mch mit allen seinen Ehrenzeichen dar. 
Es wirkt ein Trauerspiel so tief, 
Daß Alle sich in Thronen baden; 
„Sie weinen hier nicht, ihro Gnaden?^ 
Dragt' einer Dam ein Herr. Sie rief; 
„Nicht darf ich meinen Augen schaden: 
„Ich bin noch zum Soupee geladen!" 
Männliche Größe •— wem gleicht sie? — Der Hundert­
jährigen Eiche: 
Wohl durchsaust sie der Sturm, aber nie beugt sich ihr 
Stamm. 
Weibliche Größe, sie gleicht dem still duftenden Veilchen, 
Das vor Stürmen sich birgt, sanft in sich selber geschmiegt. 
Setzte das Veilchen sich aus, und wollte sich schmiegen die 
Eiche 
Bräche diese den Stamm, jenes verlöre den Kr«nz. 
Maximilian Churfürst von Baiern und Jonas sein -
Hofnarr. 
Maximilian. Der König von Schweden rückt mit aller 
Macht vor, wir werden in kurzem fort müssen. Coburg 
und Cranach sind über, wie lange wird es dauern, j> 
nimmt er Nürnberg auch ein. 
Jonas. Sey Du nur gutes Muthes, Max, der Kö­
nig von Schweden wird bald sterben. 
Maximilian. Warum Jockel ? Wie kannst du das wissen? 
Jonas. I nun, er muß doch sehr krank sepn, weil 
tx so viel einnimmt. 
Dein Mund gleicht einer Caffemühle 
Weh' dem, derdurchpasstren muß! 
Er wird zermalmt mit Stumpf und Stiels 
Und wär' er Sanct Antonius. 
Em Dorfgeistlicher hatte eine sehr kleine Gemeinde, bei 
Welcher daher Trauungen, Kindtaufen und Begräbnisse nur 
selten vorkamen. In einem ganzen Jahre war dergleichen 
zar nicht vorgefallen, und als er am Schluß desselben die 
vorschriftmaßige Nachweisung darüber an die vorgesetzte 
geistliche Behörde einsenden mußte, lautete solche also: 
Copulirte: — Keins. 
Getaufte: — Eins und das war meins. 
Verstorbene: — In der Regel halte ich alle Jahre eine 
einzige Leichenpredgt, nämlich auf den Jüngling znNain. 
D  i e  E h e »  
„Was er 6cm Glück der Ehe spricht, 
Herr Vetter das sind Traume. 
Die Eh' ist Prosa — kein Gedicht, 
Denn Mann und Frau (das weiß cv nicht) 
Sind selten, selten Steinte!" 
Die Dame und der W a g e n ,  
Dort rollt ein schön lakirter Wagen» 
Ha, wie modern geziert! 
Die Dame selbst, darin getragen 
Wie schön, wie schön lakirt! 
Ein Vucklichter, der, wie die meisten seines Gleichen, 
der stiefmütterlichen Natur bei jeder Gelegenheit gern Trotz 
bietet, kam in diesen schrecklichen Wintertagen ganz leicht 
gekleidet in Gesellschaft. Jedermann bezeigte ihm seine 
Verwunderung darüber, und schien über den Anblick de§ 
halb Erstatten noch mehr zu frieren. 
Er aber prahlte mit der Aeußerung, daß es seinetwegen 
noch um 20 Grade mehr frieren könnte. Kein Wunder, 
flüsterte einer der Umstehenden dem andern ins Ohr, (V 
wohnt ja beständig — zwischen Berg und ThÄ, 
Als man einen Juden in Berlin die frohe Nachricht 
brachte, Bonaparte sey wieder über den Rhein zurück-
gegangen, rief er aus: „Nu was thu ich der mit! daß 
er über den Rhein is, kenn mer nicks helfen, der Rhein 
Muß über ihn, denn bin ich sicher." 
Ein Maler hatte das Paradies abgebildet. Zu Jedem, 
der ihn besuchte, um dies gelungene Gemälde in Augen­
schein zu nehmen, sagte er: 
„Sehen Sie hier das Paradies, was wir noch nicht 
gesehen haben, und auch nie zu sehn bekommen werden." 
Der alte General von .... war in den letzten Iahren 
seines Gebens sehr hinfällig und seine körperliche Kräfte 
nahmen mit jedem Tage auffallend ab. Er hatte ein 
beständiges Zittern in den Händen, denen es an aller 
Muskelkraft gebrach. 
Eines Abends war die Ordonanz bei ihm im Zimmer, 
um ihm über etwas Rapport zu erstatten. Während 
des Gesprächs mit diesem Soldaten wollte der General 
aus einem vor ihm stehenden gefüllten Ouartglase Bier 
trinken, als er es aber aufheben wollte, zitterte seine 
Rechte so stark, daß er besorgte, er würde es fallen lassen. 
„Helf' er mir doch!" sagte er daher zu dee Ordonanz. 
Der Soldat mißverstand dies, nahm das Glas aus 
%ev Hand des Generals, und that einen tüchtigen Schluck. 
Khne ft'ch darüber zu erzürnen, lächelte der Greis, gut-
müthig und sagte: „So war es freilich nicht gemeint; 
aber da er mir schon so geholfen hat, so trinck' er nun 
auch das Glas aus." 
Ein berühmter General wollte sich mallen lassen und 
kRß einen bekannten geschickten Maler aus ^>er Hauptstadt 
darum ersuchen. Dieser kam und wurde ihm vorgestellt. 
„Nun, wird er mich auch treffen?" sagte der General. — 
„Ich sollte meinen, versetzte der Maler; denn Ew. Ex-
cellenz haben ziemlich grobe Züge." 
Der Bischof von Autum, &..., sprach mit einer er-
heuchelten Theilnahme von dem Herrn von C..., der 
sich zweimal verheirathet hatte, und sagte: „es ist ein 
sehr achtungswerther Mann; er hat nur den einzigen 
Fehler begangen, daß er sich zu oft verheirathet hat." 
Als dem Herrn von C... diese Aeußerung hinterbracht 
wurde, versetzte er: „ich habe 2 Frauen genommen, das 
ist viel; er hat sich nur einmal verheirathet, aber das 
war zu viel. 
Bey einem starken Gewitter fragt' ich einst einem Sok-
bitten, der bei der hiesigen Garnison diente: ob er wisse, 
woher der Blitz käme, "wie der Donner entstünde, und 
was alles das zu bedeuten habe? „Wie kann ich das wt'f-
sen" — antwortete er — „nein ich weiß es nicht." — 
N u n  g u t ,  s c  w i l l  i c h  e s  d i r  s a g e n .  „ S i e  —  w i e  S i e  
wollenes mir sagen? Nein, Gott bewahre! wie kön­
nen Sie das wissen •— Sie scherzen; — aber," flüster­
te er mir ziemlich leise nrs Ohr: „der alte General Str.-
worrow — der, der habe von dergleichen wohl gewußt, 
sagt man." — 
Ein Jagdliebhaber erzählte einst zweien Damen, daß, 
als xr unter andern auch einmal wieder auf der Jagd ge-
wesen, ein Haase plötzlich vor ihm aufgesprungen sei, 
seine Flinte aber, die er nicht so schnell zum Schuße habe 
bringen können, während dessen, als erste habe anlegen 
wollen, durch einen Zufall losgegangen wäre, und — der 
Haa^e sey gefallen. — „Ach!" rief dabey die eine der 
Damen ängstlich aus: „Sie find also mit geladenen Ge--
wehren auf der Jagd J ?" 
Der Trauerspieldichter O., dessen großes. Trauerspiel: 
Holofernes, nicht nur bereits aus mehreren Bühnen dav-
gestellt, sondern auch den Publikum gedruckt übergeben 
worden war, unterredete sich mit seinem Freunde L. über 
den tragischen Effect dieser meisterhaften Dichtung und 
äußerte seine Verwunderung darüber, daß er nie, weder 
bei einer theatralischen Vorstellung noch bei Vorlesung 
derselben in einem gesellschaftlichen Cirkel bemerkt hätte, 
daß irgend einer der Anwesenden Thranen vergossen habez 
da doch er, der Dichter selbst, manche Stelle nicht ohne 
Thranen zu lesen im Stande sey. Sein Freund wieder-
stritt dieser Behauptung ans allen Kräften, ohne ihn je­
doch überzeugen zu können und schob endlich in der Verls-
genheit alles auf die herrschende Unempfindlichst des Gee­
stes, welche jetzt so wie im letzten Jahrhundert, die Em-
pft'ndsamkeit, eine Modenkrankheit sey. Während dieses 
Gespräches trat der gern witzig seynwollende St. ein 
Bekannter des Dichters, der denselben schon längst auf 
das Korn genommen hatte, herein und kaum vernahm er 
wovon die Rede war so rief er mit komischen Pathos aus : 
„Meine Herren erlauben Sie gütigst, daß ich Ihre Be-
griffe in dieser Hinsicht besichtigen darf. — Sie mein 
werther Herr O. schweben in einen unverzeihlichen Irr-
thurn, wenn Sie meinen, daß Ihr rührendes Trauerspiel 
alle Augen die salzigsten Thränen darüber vergießen sehen 
und kann Ihnen denn Beweis davon sogleich darlegen. 
Mit diesen Worten zog er ein großes Stück hollandischer 
Käse aus der Tasche, daß in ein gedrucktes Blatt des 
rührenden Trauerspiels gewickelt war und wirklich schien 
der leblose Kass sehr gefühlvoll zu seyn, denn in jeden 
seiner vielen Augen perlte eine Thräne und benetzte das 
Blat. 
In einem Stall ward einst ein ew'ger Bund geschlossen 
Von Ente, Hahn und Katz'; die Ewigkeit war schon verflossen 
In einem Tag. <— Wer spöttisch drüber lacht 
Der hat an manches ew'ge Friedensbündniß nicht gedacht. 
Der Hahn ward mördrisch überfallen 
Won eines Nachbarn Hahnes scharfen Krallen; 
Dem starkern unterlag der fchwachre Hahn 
And rief die Freunde nun um Beistand an; 
Die Ente watschelte herbei mit tragen Gange 
Und half mit •— ihrem lieblichen Gesänge, 
Die Katze lauerte voll Schadenfreude, 
Und Ent' und Katze lachten beide. 
O edle Freundschaft! sprach der arme Hahn, 
Ich seh es ein, du bist ein leerer Wahn, 
Und wer dem Bündniß traut vom Freund beschworen 
Gehört gleich mir, den großen Reich der Thoren; 
Denn daß ein Freund ein cw'ges Bündniß hält 
Erzählt man selbst nicht in der Fabelwelt. 
